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The	   Encyclopaedia	   of	   Literature	   in	   African	   Languages	   (ELLAF)	  
project	  focuses	  on	  oral	  and	  wri4en	  literature	  in	  African	  languages.	  
The	  project	  will	  create	  a	  website	  presen9ng	  and	  analysing	  literary	  
texts	  in	  African	  languages,	  making	  a	  wide	  range	  of	  these	  wri4en	  or	  
oral	  texts	  in	  Sub-­‐Saharan	  African	  and	  Malagasy	  languages	  available	  
to	  enthusiasts,	  students	  and	  specialists	  from	  around	  the	  world.	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For	  more	  informa9on:	  www.oralliterature.org/research/lectures.html	  
